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KEY: Author/issue number: inclusive pages
J A  —  Anderson, Michael/101: 25-27; Andrews, Michael/108: 
109-111;
ÎT B —  Baatz, Ronald/104: 135-146 (Second Hand); 
Barker, David/97: 5-8; £9: 91-92, 118 (Wormwood Award,
1981); 103: 118-120; Barnes, Jane/108: 96; Basinski, 
Michael7T05: 33-35; Book, M.K. (Malone, M.H.)/102: 52;
Boyd, Gregg/99: 118 (Wormwood Award, 1982); 104Ti 134;
Boylan, Matthew/100: 131-132; Breeden, David/ÔT: 10-11; 
Bukowski, Charles/97 : 33-37; 99: 114-118; 100: 133-148 
(Good Stuff); 101:36-38; 102: 77-79; 103: 86-91; 104: 
156-158; 105: 36-38; 108: 116-117;
JT C —  Catlin, Alan/
99: 87-91, 118 (Wormwood Award, 1983); Christman, Rick/
TÔ1 : 1-3; Chute, Robert M./108: 95; Clark, G.O./100: 131; 
Cochrane, Guy R./99: 105; Collins, Billy/99: 77-707 108: 
97-104 (The Life of Riley: A Definitive Biography);
Cooney, J.A./106-7: Cover drawing; Crews, Judson/99: 106- 
107; 103: 82-86; 108: 91-93;
ÎT D —  Daily, Joel/101: 16;
Daniels, Jim/105: 35-36; Doering, Steven/100: 154-155; 
Dougherty, Jay/100: 127-129;
î E. JT F —  Faucher, Réal/
108: 83-84; Finch, Roger/104: 121-124; Ford, Michael C/
105: 32-33; Funsten, Kenneth/100: 149-150;
ÎT G —  Goodwin,
Douglas/97: 29-33; Greenfield, Robert L./108: 84-85;
Griffin, Larry D ./108: 112-113; Grow, Eric/101: 8-10; 108 : 
111 - 1 1 2 ;
î H —  Hamilton, Alfred Starr/99: 105-106; 105:
3-4; Hamilton, Fritz/94: 50-51; Herndon^ John/100: 124-125;
î I. JT J —  James, David/102: 41-44;
JT K —  Kenison, Gloria/
103: 91; Klein, Jim/104: 127-131; Knight, Arthur Winfield/ 
TÔT: 32-33; Knight, Kit/101: 14-15; Koertge, Ronald/97: 1-4; 
TÔT: 110-115;
y L —  Larsen, Carl/103: 8 6; Lenihan, Dan/
102: 53-68 (Ruth and Ellis and Friends); Leone, Dan/105: 
27-28; Levin, John/108: 94; Lifshin, Lyn/99: 109-112; 101:
118
12-14; 103: 104-109; 108: 85-87; Lloyd, D.H./101: 16, 25; 
Locklin, Gerald/97: 37^3"8; 99: 79-83; 101: 2 7 102: 75- 
77; 103: 92-96; 104: 154-156; 106-7: 41-80 (Children of a 
Lesser Demagogue); Lowry, John/101: 4-5;
y Mc —  McNeil,
Murray III/97: 8-10; McDaniel, Wilma Elizabeth/104: 133; 
McFerren, Martha/104: 131-133; McKinnon, Patrick/105: 7-8;
5T M —  Macleod, Norman/100: 122-124; Mailman, Leo/108 :
107- 109; Malone, Marvin (see: M.K. Book, Saul Manilla & 
Ernest Stranger)/103: 81, 120; Manilla, Saul (Malone, M. 
H.)/100: 130; 104: 134; Manning, Nichola/97: 27-29; 99:
108- 109 ; Marsh, William/97: 11-14; 99: 93^04 (West Meets 
East); 102: 44-48; Melhuse, Christine/102: 51-52; Monaco, 
Cory/100: 129-130; 105: 8-10; 108: 105-107; Moore, Todd/
98: 41-76 (Watching); Moraff, Barbara/102: 48-51; 108: 96; 
Morgan, S.K./104: 148-153; Morris, Peter/102: 70-71!
S N —  Nicholson, Joseph/103: 115-117;
ÎT 0. y P —  Par­
sons, J.H./100: 150-151; 108: 113-116; Perret, Christo- 
pher/103: 82; Pleasants, Ben/103: 104; Pitts, R. Evan/
140: 147;
y Q. y R —  Richmond, Steve/97: 15-26 (For Jim 
Callahan); 101: 34-35; 103: 97-101; 108: 88-91; Robertson, 
Kirk/99: 118 (Wormwood Award, 1984); Robinson, James 
Miller/104: 124-127; Russell, Norman H./108: 105;
y s  —
Schenker, Donald/105: 1-3; Schultheiss, (~)/100: 133 
(Illustration); Shaw, Charles/103: 82; Smith, Joan Jobe/ 
105: 10-14; Smith, Lawrence R./100: 156-157; Stetler, 
Charles/99: 122-114; Stickney, John/100: 125-126; Stone, 
Jennifer/101: 17-24 (Notes From the Back of Beyond); 
Stranger, Ernest (Malone, M.H.)/100: Cover design; 102 : 
Cover design; Stroberg, Paul/101: 6-8 ; Sweeney, Kevin/100: 
151-154; Sypher, A. (Malone, M.H.)/104: Cover drawing & 
design; 108 : Cover design;
y T. y U —  Underwood, Robert/
108: 81-83;
y V —  Vasconcellos, Cherry Jean/102: 69; Voss, 
Fred/105: 28-31;
y W —  Wahle, F. Keith/105: 4-7; Wantling, 
William/103: 97; Weber, Mark/100: 155-156; Weidman, Phil/ 
99: 84-85; 101: 11-12; 103: 102-104; Weslowski, Dieter/
100: 121-122; Wiloch, Thomas/97: Cover collage; 99: Cover 
collage; 101 : Cover collage; Witt, Harold/99: 86-87; 




y X. y Y —  Yandell,
y Z —  Zepeda, Anthony/105: Cover art, 15 
Zepeda, Rafael/105: 15-26 (On Balance in
119
